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MULTJ:PLE HJ:T GAMES 
2005 Cedarville University Softba11 
Misce11aneous Stats for Cedarville (FJ:NAL) 
(A11 games) 
2 3 4 5+ Tot MULTJ:PLE RB:t GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
2 Keithley, Ginger. 13 3 1 17 7 Kirby, Whitney ••• 3 2 5 
12 Thayer, Courtney. 8 2 10 20 Fox, Natalie ••••• 4 1 5 
20 Fox, Natalie ••••• 7 2 9 3 Honeycutt, Jessie 2 1 1 4 
3 Honeycutt, Jessie 8 1 9 1 Munson, Tara ••••• 3 3 
11 Greetham, Jackie. 4 5 9 10 Acheson, Kai1in •• 2 1 3 
7 Kirby, Whitney ••• 5 1 1 7 13 Munson, Aubree ••• 2 2 
1 Munson, Tara ..... 6 1 7 12 Thayer, Courtney. 2 2 
10 Acheson, Kai1in •• 4 1 1 6 11 Greetham, Jackie. 1 1 
21 DiMeolo, Erin •••• 3 1 4 18 Smith, Allie •.••• 1 1 
18 Smith, A11ie ••••• 1 1 
------------------------------------
------------------------------------
TEAM 20 4 2 0 26 
TEAM 59 17 1 2 79 
HITTING STRE.AXS Longest Current 
-------------------------------------
2 Keithley, Ginger. 10 5 
12 Thayer, Courtney. 9 3 
20 Fox, Natalie ••••• 9 3 
11 Greetham, Jackie. 8 
3 Honeycutt, Jessie 7 3 
1 Munson, Tara ••••• 6 2 
18 Smith, Allie ••.•. 4 
10 Acheson, Kai1in •• 4 2 
7 Kirby, Whitney ••• 4 2 
13 Munson, Aubree ••• 3 
21 DiMeolo, Erin •••• 3 1 
5 Brott, Courtney •• 3 
6 Walker, Andrea ••• 2 2 
STARTERS SUMMARY 
----------------
Player GS 
2 Keithley, Ginger. 42 
7 Kirby, Whitney ••• 42 
1 Munson, Tara ..••• 42 
11 Greetham, Jackie. 41 
20 Fox, Natalie .••.. 40 
12 Thayer, Courtney. 39 
5 Brott, Courtney •. 37 
10 Acheson, Kailin •. 34 
3 Honeycutt, Jessie 31 
18 Smith, Allie •..•• 18 
21 DiMeolo, Erin •••. 17 
6 Walker, Andrea ••. 16 
13 Munson, Aubree •.. 15 
15 Armstrong, Kandis 3 
2005 Cedarville University Softball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FXNAL) 
(All games) 
!-----------------Position-----------------! !------- ---Batting Order-----------! 
p C lb 2b 3b 88 lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
42 42 
41 1 6 13 18 5 
42 6 1 35 
41 35 6 
21 40 40 
33 6 23 11 1 4 
11 26 6 17 
1 33 1 6 11 16 
1 30 2 13 16 
18 10 6 4 
9 8 5 12 
16 2 
9 6 1 14 
3 
